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La agricultura ecológica, practicada actualmente en la mayoría de los países del mundo, 
aparece, durante los últimos años, como uno de los instrumentos de mayor relevancia para el 
fomento del desarrollo rural. Su presencia es cada vez mayor en la formulación de las políticas 
agrarias de la Unión Europea, y el apoyo normativo y económico ha sido un factor importante 
en muchos países de la UE. La agricultura ecológica en las comunidades autónomas de España 
ha experimentado un fuerte crecimiento, que se ha convertido en los últimos años en una de 
las principales actividades impulsoras del desarrollo rural sostenible. El objetivo de este 
trabajo es descubrir los factores que impulsan y limitan el desarrollo de la agricultura 
ecológica, por meio de una análisis de la evolución y comportamiento de la misma.  
 
Palabras chave: Políticas Públicas. Deficiente visual. Trajetórias de vida. Escolarização. 
 
ABSTRACT 
Organic agriculture, currently practiced in most countries of the world, appears, during the last 
years, as one of the most relevant instruments for the promotion of rural development. Its 
presence is increasing in the formulation of the agrarian policies of the European Union, and 
the normative and economic support has been an important factor in many countries of the EU. 
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Organic agriculture in the autonomous communities of Spain has experienced strong growth, 
which in recent years has become one of the main driving forces of sustainable rural 
development. The aim of this work is to explore the factors that drive and limit the development 
of organic farming, by means of an analysis of the evolution and behavior of the sector. 
 
Keywords: Organic farming, rural development, sustainability. 
 
1. INTRODUCCÍON 
La agricultura ecológica surgió como movimiento de reacción a la agricultura dominante 
actualmente y al patrón de consumo de la sociedad occidental. Esta agricultura procura 
organizar el proceso de producción de plantas y animales de tal manera que no dilapide los 
recursos naturales e incluso mejore el medio ambiente, buscando alternativas ecológicas a las 
prácticas de la agricultura convencional. Hay varias corrientes dentro de la agricultura 
ecológica: sin embargo, todas tratan de sustentar el desarrollo de sus técnicas en mayor o menor 
medida en la ciencia ecológica. (IFOAM, 1989; Lehmbecker, sin fecha; BCA, 1991: Avila 
Cano, 1991). 
El último decenio, la agricultura ecológica ha experimentado un desarrollo rápido. A escala 
mundial, afecta a más de 179 países y más de 50.9 millones de hectáreas de tierras agrícolas 
son orgánicas. Se reportaron 2,4 millones de productores, más de tres cuartos están en países 
en desarrollo (Organic Agriculture Worldwide 2017). Europa ha tenido una parte importante 
en la expansión de la agricultura ecológica: el crecimiento de las superficies dedicadas a la 
agricultura ecológica he conducido a 12.7 millones de hectáreas (FiBL Survey 2017). 
La necesidad de un mejor conocimiento de la agricultura ecológica - del campo a la mesa 
del consumido -, se ha considerado como una necesidad imperiosa. Consciente de esta 
necesidad, la Unión Europea ha financiado varios programas de investigación con el objeto de 
definir los medios de ayuda al desarrollo de la agricultura ecológica y a medios sus efectos. 
La última reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) en 2013 ha 
apostado por la mejora de la calidad agroalimentaria, el respeto al medio ambiente y al bienestar 
animal, aspectos que son seña de identidad de la agricultura ecológica. Algunos de sus 
instrumentos, especialmente los vinculados al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) van a favorecer directamente la expansión de este tipo de producciones. 
Profundizando el en contexto español, se puede decir que la evolución de la agricultura 
ecológica ha sido lenta hasta 1995, año a partir del cual fueron entrando en vigor las ayudas 
económicas a este tipo de producciones en las diferentes Comunidades Autónomas de España. 
El indicador que normalmente se utiliza para medir la importancia de la agricultura 
ecológica en un país lo constituye el porcentaje de la superficie de agricultura ecológica con 
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respecto al total de la definición estadística denominada Superficie Agraria Útil (SAU), la cual 
comprende las tierras cultivadas y los pastos y praderas permanentes, de manera que, servirá 
como base para los datos discutidos a lo largo de este trabajo. 
En los siguientes apartados se hace, en primer lugar, un análisis de la situación actual de 
la agricultura ecológica, partiendo de un bosquejo del contexto internacional y profundizando 
en la evolución de la misma en la Unión Europea. En segundo lugar, se analiza detalladamente 
el comportamiento del desarrollo de la agricultura ecológica en las diferentes Comunidades 
Autónomas de España. Por último, comenta el desempeño del Principado de Asturias en la 
situación de la producción y del mercado de productos ecológicos, analizando algunos de los 
principales factores que la determinan. Todo ello se realiza con el objetivo general de establecer 
los factores que impulsan y limitan el desarrollo de la agricultura ecológica. 
 
2. LA ESTRUCTURA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
2.1 EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
La agricultura ecológica ha crecido notablemente a nivel mundial. De acuerdo con los 
datos publicados por el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) en 2017, más de 50.9 
millones de hectáreas son destinados a las explotaciones de la agricultura ecológica. La región 
continental que absorbe casi la mitad de la superficie de la agricultura ecológica mundial es 
Oceanía (principalmente Australia). La zona que ocupa el segundo lugar respecto al número de 
explotaciones es Europa, América del Norte en tercer lugar, seguida América Central y del Sur. 
La prevalencia espacial de la agricultura ecológica se encuentra en Australia, donde la 
superficie dedicada a este manejo supera los 22.8 millones de hectáreas. El segundo lugar lo 
ocupa Europa con 12.7 millones de hectáreas, donde Austria, Estonia y Suecia son los países 
con mayor superficie. De acuerdo con los datos publicados en 2017 por Eurostat, el porcentaje 
del manejo de dichos países, son, respectivamente, 23.37%, 19.60% y 19.12%. La región 
continental que ocupa el tercer lugar es América del Norte con más de 3 millones de hectáreas 
de superficie ecológica; y donde ocupa un lugar destacado Estados Unidos. En América Central 
y Sur existen más de seis millones de hectáreas dedicadas a agricultura ecológica, con mayor 
presencia de crecimiento a Argentina. El continente asiático dedica cuatro millones de 
hectáreas a la agricultura ecológica, ocupando el primer lugar entre los países Japón y el 
segundo, China. Por último, el continente africano dedica a esta forma de manejo el 1,7 millón 
de hectáreas del total de superficie censada como agricultura ecológica. 
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Los datos también reflejan un escenario positivo de crecimiento. Con un aumento del 7,2% 
de 2014 a 2017, los productores orgánicos se contabilizan en aproximadamente 2,4 millones, 
siendo India, Etiopia y México, los países líderes en mayor representatividad. En el ámbito 
económico, el mercado orgánico movió cerca de 75 billones de euros en 2015, con la mayor 
parcela en Estados Unidos, seguida por Alemania y Francia. Con un 24,8%, se considera a 
España, el país con mayor expansión de mercado. 
 
2.2 EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
La evolución de la agricultura ecológica en el conjunto de la UE ha estado influenciada 
por el establecimiento de apoyo institucional, desde que a inicios de los años noventa del siglo 
pasado se estableciera la base normativa que regula este sector, el R(CEE) 2092/91 como 
clarificador de la situación legal de este sector, así como el R(CEE) 2078/92 relativo a las 
subvenciones destinadas al mismo. Un ejemplo de la importancia de estas últimas lo constituye 
el caso de Italia, donde a partir de 2001 se ha producido una reducción notable en el número 
de explotaciones ecológicas (más de 19.000) como consecuencia de la retirada de la ayuda 
agroambiental en varias regiones del país. Otros factores, como las expectativas de nuevos 
mercados y los escándalos alimentarios también han influido notablemente en el desarrollo de 
la agricultura ecológica (Lampkin y Padel, 1994; Alonso, 2001). 
La evolución de la superficie cultivada de agricultura ecológica ha tenido ritmos diferentes 
en cada país. España se destaca con 2.082,173 hectáreas destinados a la agricultura ecológica 
en la Unión Europea, en segundo lugar, lidera Italia con 1.908,570 hectáreas. El tercer lugar lo 
ocupa la Francia, con 1.744,420 hectáreas, seguido de Alemania, con 1.138,272 hectáreas. La 
importancia relativa de los países que se han agrupado bajo la denominación de «otros» 
(Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal) es baja; juntos apenas representan menos 
del 5 por ciento de la superficie ecológica actual de la Unión Europea (Eurostat, 2019). 
Partiendo da premisa que la configuración de la Unión Europea ha sufrido notables 
modificaciones, un progreso generalizado que se ha producido en la agricultura ecológica de 
la Unión Europea. Las razones de este crecimiento son múltiples (Zanoli, 1999; Michelsen, 
2001; Miele, 2001): vocación agraria de los países, grado de presión de los movimientos socio 
ambientalistas, concienciación de los ciudadanos, organización del sector productor, desarrollo 
de la agroindustria y soporte gubernamental, entre otros. De todos ellos este último, el apoyo 
institucional, es sin duda el más importante, ya que tiene la capacidad de influir en toda la 
agricultura ecológica. 
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No es por tanto casual el hecho de que los países en los que mayor importancia relativa 
tiene este sector fueran pioneros en la implantación de ayudas económicas para este sector: 
Suecia comenzó en 1985, Dinamarca en 1987, Alemania en 1988, Austria en 1989 y Finlandia 
en 1990. Además, estos cinco países, a los que hay que añadir Francia, Holanda, algunas 
regiones de Italia y Gales, implementaran planes integrales de apoyo a la agricultura ecológica, 
que comprenden el incremento de las ayudas a la producción, la instauración de fondos 
económicos para la creación de mercados, el fomento de la investigación y el desarrollo de la 
formación (Van der Grijp y Den Hond, 1999; Willer y Yussefi, 2001). 
En los últimos años, aunque con retraso con respecto a la agricultura, se está produciendo 
un notable desarrollo de la ganadería ecológica, lo que trae consigo la transformación ecológica 
de tierras de pastoreo y de aquellas que se siembran con cultivos para la alimentación animal, 
generalmente de mayor tamaño que las dedicadas a otras producciones.   
En general, la distribución de la superficie ecológica en la Unión Europea es mayor la 
superficie dedicada a pastos y praderas, principalmente por dos razones: tiene poco sentido y 
muchas dificultades normativas transformar una parte de la explotación en ecológico, y las 
fincas suelen tener mayor tamaño que las dedicadas a otros cultivos, especialmente respecto a 
los cultivos hortícolas. Si a esta categoría es añadido la superficie dedicada a cultivos 
extensivos, una parte de los cuales son cereales, leguminosas y otros cultivos forrajeros para 
alimentación animal, se puede decir que la mayor parte de los países presentan una vocación 
claramente ganadera. Entre éstos destacan Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Reino 
Unido y Suecia. El desarrollo de la ganadería ecológica austríaca es muy alto; así, el vacuno 
de leche, vacuno de carne, ovino y caprino. Francia e Italia presentan una producción más 
equilibrada. La superficie dedicada a frutas y hortalizas ecológicas se concentra casi en su 
totalidad en los países del sur de Europa, especialmente en Italia y España.  
 
2.3 LA PARTICIPACIÓM DE ESPANÃ EM LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
El sector ecológico en España se ha desarrollado siguiendo la estela de los países 
centroeuropeos. Los productores, el personal investigador y las escuelas agrícolas comenzaron 
a implicarse en este sistema de producción en los años ochenta. A ello favoreció el que algunas 
administraciones regionales se sensibilizasen con este sistema, aunque no dejó de ser una 
actividad marginal por ello. El mercado de exportación, sobre todo de frutas y hortalizas y 
productos mediterráneos, como el aceite de oliva, los frutos secos y el vino, comenzó a 
desarrollarse, lo que supuso un estímulo para que el comercio de productos ecológicos fuese 
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tomando cierta importancia económica y fuese visto desde las administraciones y el sector 
agrario con mayor interés. 
De acuerdo con el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, la producción agrícola 
ecológica fue regulada por primera vez en España mediante el Real Decreto 759/1988, de 15 
de julio, por el que se incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de 
productos químicos de síntesis en el régimen de denominaciones de origen genéricas y 
específicas establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, en el cual se establecía la 
normativa básica para la producción, transformación y conservación de los productos 
ecológicos. 
En 1989 se reconoció oficialmente este sistema de producción con la creación del Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica (CRAE), organismo que se ocupaba del control, 
promoción y fomento de este tipo de agricultura en España. Esta entidad tuvo una vida muy 
corta, pues en 1991 se estableció la normativa comunitaria que implicó su desaparición. Las 
nuevas orientaciones de la Reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 1992 introdujeron 
las medidas de acompañamiento relativas al medio ambiente y favorecieron la toma en 
consideración de la agricultura ecológica dentro del marco de la Política Agraria y de 
Desarrollo Rural de la Unión Europea. 
La primera década de agricultura ecológica en España (1985-1995) se caracteriza por el 
incremento moderado de importancia: la superficie cultivada y el número de explotaciones 
ecológicas pasaron de 2.140 hectáreas y 264 explotaciones a 24.079 hectáreas y 1.042 
explotaciones en este período. Sin embargo, en los dos años siguientes, 1996 y 1997, se produjo 
un salto cuantitativo notable. 
Las ventas de productos ecológicos en España se incrementaron un 12,55% en el período 
comprendido entre 2015 y 2016, alcanzando un volumen total de consumo de 1.686 millones 
de euros según los últimos datos ofrecidos por el MAPAMA. Este dato mantiene la tendencia 
seguida durante los últimos años, donde el crecimiento ha derivado del aumento del consumo 
nacional, el porcentaje de las ventas que las familias realizan en productos ecológicos en 
España se incrementaron un 11,73% en el período comprendido entre 2015 y 2016, alcanzando 
un porcentaje de consumo de 1.69% del mercado total de alimentación. 
En el último año, el mercado ecológico español ha mantenido su ritmo de crecimiento, 
aumentando en 12.55%. España, por primera vez en la historia, es considerada en el top 10 a 
nivel mundial tanto por volumen de mercado interior, con 1.686 mil de euros, así como por el 
ratio de crecimiento interanual, con un 13%. 
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La distribución de la superficie ecológica a nivel nacional muestra la concentración de la 
producción en Andalucía, que con el 48.4% del total, aglutina prácticamente la mitad de la 
superficie destinada a producción ecológica siguiéndola Castilla-La Mancha con 19,4% y 
Cataluña con el 8,5%. Los principales tipos de cultivo son los pastos permanentes que suponen 
el 52%, seguido de cereales, olivar, frutos secos y viñedos. 
Actualmente, el Ministerio de Agricultura se ha lanzado la “Estrategia para la Producción 
Ecológica 2018-2020” que contiene cuatro líneas maestras de actuación: fomentar el consumo 
interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos; contribuir a una mejor 
vertebración sectorial de la producción ecológica; apoyar el crecimiento y consolidación de la 
producción ecológica, con especial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial y 
estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y adaptación al 
cambio climático. 
En paralelo a la iniciativa ministerial, desde diferentes comunidades autonómicas han 
desarrollado, o están en fase de desarrollo, diferentes planes de promoción y producción 
ecológicos a nivel regional. 
Así, entre 2003 y 2005 descendió también la superficie certificada en Cantabria, Cataluña, 
Madrid, Navarra y La Rioja; y tan sólo el notable crecimiento de Castilla-La Mancha y, sobre 
todo, Andalucía hicieron posible que no disminuyera la superficie total en España. Durante 
esos mismos años la caída del número de explotaciones ecológicas fue más notable, y el 
descenso ocurrido en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y, sobre todo, 
Extremadura. 
Actualmente, de acuerdo con los datos divulgados en el Plan de Viabilidad de la 
Agricultura Ecológica, Andalucía tiene una gran importancia en la producción ecológica, 
concentrando en 973.239,06 ha, y le siguen Castilla-La Mancha (307.612,40 ha), Cataluña 
(92.434,49 ha) y Extremadura (91.108,59 ha). En el polo opuesto se encuentran Canarias, 
Cantabria, y País Vasco, que agrupadas bajo el epígrafe de «otras». Es de destacar, no obstante, 
el elevado número de explotaciones existente en Navarra (73.432,03 ha), el cual continua a 
incrementar notablemente. 
La ganadería ecológica en España ha seguido un proceso muy similar a la agricultura, pero 
más tardío, debido a que no es hasta 1999 que se establece la normativa específica reguladora, 
el R(CE) 1804/99, haciéndose notar de nuevo la presencia institucional. EI desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológica en España ha llevado consigo, a su vez, el desarrollo de la 
industria agroalimentaria asociada a este sector: se ha pasado de tan sólo 65 empresas 
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agroalimentarias en 1992 a 1.942 en la actualidad, concentradas principalmente en Cataluña y 
Andalucía. 
La producción de carne es la principal orientación ganadera, de manera que más del 79 por 
ciento de las explotaciones de ganadería ecológica en España tienen esta orientación: en torno 
al 44 por cien to de las mismas se dedican a la cría de terneras y cerca del 25 por ciento a la 
cría de corderos. La apicultura y la producción de huevos han crecido notablemente en los 
últimos años situándose en el 7,6 por ciento y 4,9 por ciento del total respectivamente, siendo 
muy pequeño el número de explotaciones ganaderas que se dedican a la producción de leche, 
debido principalmente al alto grado de intensificación tecnológica que tienen las explotaciones 
convencionales, muchas de las cuales ni siquiera tienen tierra de pastoreo, lo que limita su 
transformación ecológica. 
El protagonismo de la expansión del sector ha correspondido en buena medida al propio 
empuje de los agricultores y de sus organizaciones, pero sobre todo ha sido el resultado del 
desarrollo de la conciencia ambiental y alimentaria de los consumidores europeos que han 
incrementado sensiblemente la demanda de productos sanos y respetuosos con el medio 
ambiente. Es previsible que esta preferencia se mantenga y se amplíe en el futuro, pero las 
expectativas pueden verse frustradas de no existir condiciones institucionales favorables para 
que la agricultura ecológica dé el salto para convertirse en una opción atractiva para decenas 
de miles de agricultores. Sin tales condiciones favorables, que abarcan no sólo el campo de las 
subvenciones y ayudas públicas al sector productor, sino también las regulaciones de mercado 
necesarias, el fomento de la investigación e incluso el suministro de insumos básicos, el 
crecimiento de la agricultura ecológica se puede frustrar e incluso puede retroceder, como se 
ha podido constatar en algunos países europeos y regiones españolas. 
 
2.4 EL CASO DE ASTURIAS 
Asturias es una de las regiones con mejores condiciones para la elaboración ecológica. El 
clima y el suelo de la región permiten que sea viable para la producción de frutales, productos 
de la huerta y otros cultivos gracias a las condiciones agroclimáticas, entre las que se encuentra 
la riqueza en materia orgánica del terreno. Los recursos genéticos también suponen una riqueza 
de un valor incalculable, ya que las razas autóctonas y las variedades locales de cultivos tienen 
un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería y agricultura ecológicas por su adaptación 
al medio y resistencia a enfermedades. 
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En octubre de 1996, año en el que nacía el Consejo Regulador de la Producción Ecológica 
del Principado de Asturias (Copae), eran 17 los productores ecológicos registrados en Asturias. 
20 años después, 375. Desde que en 1991 se aprobó el reglamento europeo de la producción 
ecológica, este sector no ha parado de crecer y, pese a que en Asturias arrancó hace 25 años, 
algo más tarde que en otras comunidades, el crecimiento ha sido constante. El Copae, que vela 
por el cumplimiento de esa norma europea y que se encarga de certificar los productos 
ecológicos en Asturias, tiene registrados 610 operadores. 
En 2015, el volumen de la producción agrícola y ganadera certificada fue de 4.200 
toneladas. La agricultura y la ganadería ecológicas ocupan 12.000 hectáreas en Asturias, que 
vienen a ser algo menos del 10% de la superficie agraria útil frente al 15% que tienen otras 
comunidades con una industria ecológica mucho más asentada. A esta producción primaria se 
sumaron otras 6.600 toneladas de productos ecológicos transformados en industrias asturianas, 
todos certificados por el Copae y que tuvieron un volumen de facturación de siete millones de 
euros, lo que supone un incremento del 7 % respecto al año anterior, 2014. 
La principal producción agraria es la carne de vacuno ecológica amparada por la IGP 
"Ternera Asturiana". En 2016 la cantidad se elevó en un 16 % respecto al mismo período del 
año anterior, y suma ya un total de 655 operadores, de los que 400 son productores, 95 empresas 
de elaboración y envasado y 161 puntos de venta y comercializadores. Los datos del Consejo 
Regulador de la Producción Ecológica (COPAE) ponen de relieve el crecimiento de las 
empresas de elaboración y envasado. En 2017 se batió el récord de inscripciones, con 16 
entidades nuevas. El dato indica que, aunque de una forma tímida, la transformación de los 
productos lucha por quedarse en Asturias, y de ese modo dejar en la región el importante valor 
añadido que genera. 
De acuerdo con el investigador del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario de Asturias (Serida), Juan José Ferreira - encargado de hacer un repaso a la 
situación actual del sector y a los proyectos que se están desarrollando desde la entidad -, la 
agricultura ecológica podría ser una de las soluciones al problema de la despoblación que el 
medio rural asturiano enfrenta. Una medida que requiere de un esfuerzo por parte de las 
administraciones, tanto locales como regionales, para dinamizar un sector que en los últimos 
diez años ha tenido un incremento notable. 
Uno de los productos que en el Serida llevan estudiando desde hace años son las judías. 
En la actualidad cuentan con una colección formada por cuatrocientas especies, donde destacan 
las cinco más importantes que se cultivan en Villaviciosa. Su principal objetivo, a corto plazo, 
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es crear una variedad resistente a numerosas enfermedades. Además, trabajan para ver cómo 
afectaría el cambio climático en las diferentes especies como las fabas o las castañas. 
Serida también realiza investigaciones está realizando sobre las variedades de manzanas y 
otros árboles frutales. En este sentido, las mejoras que han conseguido se incorporarán a la 
Denominación de Origen Sidra de Asturias. En algunas, incluso, se ha logrado frenar las 
diferencias existentes entre la producción de un año a otro. En concreto, las manzanas de sidra 
lideran, junto a los arándanos, la producción ecológica de la región. 
El sector lácteo asturiano también tiene al alcance de la mano las condiciones idóneas para 
producir leche eco. Carlos Nuño, director técnico del COPAE, asegura que Asturias y el resto 
de las zonas lecheras de España deberían seguir la senda de Francia, el segundo país que más 
leche ecológica produce, después de Alemania, con un ambicioso plan en marcha para llegar a 
mil millones de litros anuales y unas 2.500 explotaciones acreditadas. Los productores esperan 
ahora con máximo interés la resolución definitiva del nuevo reglamento de producción 
ecológica que prepara la Unión Europea, llamado a entrar en vigor en el año 2021. 
Como organismo encargado de garantizar que la producción ecológica en Asturias cumple 
las normas de este sistema, el Copae realiza controles periódicos a los operadores certificados, 
con análisis de muestras e incluso inspecciones sin previo aviso. Al ser un organismo público, 
los precios de las certificaciones también lo son, siendo de las más baratas de España. 
En Asturias, los productores con explotaciones de hasta cinco hectáreas pagan 100 euros 
por la inscripción inicial y 60 euros al año. La tasa va en función de la superficie y el máximo 
son 
250 euros al año por 100 hectáreas. Las tiendas que venden exclusivamente productos 
ecológicos pagan 60 euros por la inscripción inicial y otros 30 euros al año. En el caso de las 
tiendas mixtas, en las que conviven productos ecológicos y no ecológicos, son 50 euros al año. 
 
3. CONCLUSIÓN 
La agricultura y ganadería ecológicas son practicadas actualmente en la mayor parte de los 
países del mundo. La FAO está dando un creciente apoyo a su extensión y, al hacerlo, está 
tratando de promover el vacío legal existente en la mayor parte de los países. Sin embargo, aún 
son los principales focos de producción Australia, Estados Unidos y la Unión Europea. 
En el caso de la Unión Europea, donde se concentran alrededor de 4 millones de hectáreas 
en más de 120.000 explotaciones, el crecimiento de este sector ha sido especialmente alto en 
los últimos años. Las razones de este crecimiento son múltiples: vocación agraria de los países, 
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grado de presión de los movimientos socio-ambientalistas, concienciación de los ciudadanos, 
organización del sector productor, desarrollo de la agroindustria y soporte gubernamental, entre 
otros. De todos ellos este último, el apoyo institucional, es sin duda el más importante, ya que 
tiene la capacidad de influir en todos los anteriores. 
El reconocimiento legal es sólo la base de apoyo de este sector; esta base influye 
principalmente en la posibilidad del desarrollo del mercado (éste depende de muchos más 
factores), ya que permite al consumidor reconocer un producto por su forma de producción. El 
segundo paso, más importante, ha sido el establecimiento de subvenciones a la  transformación 
de explotaciones en agricultura ecológica. 
Con la entrada en vigor del R(CEE) 2078/ 92 otros países comienzan a subvencionar esta 
actividad a mediados de los 90, fecha en que los anteriores países (junto a algunos otros) 
amplían el ámbito de la subvención, a saber: investigación y desarrollo tecnológico, servicios 
de asistencia técnica, promoción del consumo, apoyo a la creación de redes comerciales y 
proyectos demostrativos, entre otros. 
La agricultura ecológica en España, a pesar de contar en general con un soporte 
institucional ínfimo, tiene actualmente un peso específico grande en el contexto europeo. Sin 
embargo, la mayor parte de la producción ecológica española se destina a exportación, y ya 
hay países como Egipto y Argentina, entre otros, que compiten por los mercados europeos y 
en los que se está promoviendo institucionalmente el desarrollo de la agricultura ecológica. 
Para minimizar las desventajas comparativas con las que se enfrenta la producción 
ecológica española en el contexto del mercado y la producción internacional, es necesario 
establecer mayores líneas de apoyo a este sector. La agricultura ecológica puede convertirse 
así en un motor del desarrollo rural sostenible, al contemplar criterios económicos, ecológicos 
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